












2020（令和 2）年 3月 18日，ハーバード大学出版局






































 5．その他（→ ⑤ へ）











⑨  ⑧ で 「はい」 と回答された方は，どのような点で不
便だと感じられますか？




















































訂本シリーズは，e Loeb Classical Library 7, Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana（Teubner 
版）8, Collection des universités de France（Budé 版）9, 





本学における Loeb の所蔵数は528件・2815冊であり 13， 
現在出版されている 545タイトルのうちの大半は揃って
いるということになる。所在は “本館書庫” が 1083冊，
“本館書庫旧教養 14” が 605冊，“本館書庫旧片平 15” が






















10   https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_details/?lang=0&amode=
11&place=&bibid=TT28006453&start=&opkey=B16116422385457
8&bbinfo_disp=1 .
11   30名中 24名が挙げていた。
12   ほか，回答のあった一次史料で東北大学に部分的にでも
所蔵のあるものを参考サイトと共に挙げておく。Corpus 
Inscriptionum Latinarum  (CIL) [https://arachne.uni-koeln.de/
drupal/?q=en/node/291], Inscriptionnes Latinae Selectae  (ILS) 
[https://archive.org/details/inscriptioneslat01dessuoft], Inscriptiones 
Graecae  (IG) [Attic Inscriptions Online (AIO) https://www.
atticinscriptions.com/], Inscriptiones Graecae ad Res Romanas 
Pertinentes  (IGR) [https://archive.org/details/inscriptionesgra04ca 
gnuof t ] , Supplementum Epigraphicum Graecum  (SEG) 
[https://referenceworks.brillonline.com/browse/supplementum-
epigraphicum-graecum / https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/
supplementum-epigraphicum-graecum-online/], esaurus Linguae 
Graecae  (TLG) [http://stephanus.tlg.uci.edu/], Monumenta 
Asiae Minoris Antiqua  (MAMA) [http://mama.csad.ox.ac.uk/], 
Corpus Christianorum  (CC) [https://www.corpuschristianorum.
org/], Sylloge Inscriptionum Graecarum  (SIG / Syll.) [https://
epigraphy.packhum.org/book/347?location=1703], Orientis Graeci 
Inscriptiones Selectae  (OGIS), Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum  (CSEL) [http://www.earlymedievalmonasticism.org/
Corpus-Scriptorum-Ecclesiasticorum-Latinorum.html], Monumenta 
Germaniae Historica  (MGH) [https://www.mgh.de/], Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte  (GCS) 
[https://www.bbaw.de/forschung/die-griechischen-christlichen-
schriftsteller], Sources Chrétiennes  [https://sourceschretiennes.
org/], Patristische Text und Studien [http://www.theologische-
buchhandlung.de/patristische-texte.htm], Inschriften Griechischer 
Städte aus Kleinasien  (IK) [https://ifa.phil-fak.uni-koeln.de/
zeitschriften-reihen/inschriften-griechischer-staedte-aus-kleinasien-
ik], Die Fragmente der griechischen Historiker  (FGH) [http://
www.dfhg-project.org/], Patrologia Graeca  [http://patristica.net/
graeca/]，Patrologia Latina  [http://patristica.net/latina/], The I 
Tatti Renaissance Library  [https://www.hup.harvard.edu/collection.
php?cpk=1145], Bristol Classical Press  [https://blackwells.co.uk/
bookshop/search/publisher/Bristol%20Classical%20Press].
13   Teubner 版は全 842件・1128冊。Budé 版は全 509件・1098冊。
OCT は全 118件・310冊である。
14   1973（昭和 48）年に現在の附属図書館本館が開館した際に統合
された旧・教養部分館所蔵の資料で，地下書庫の旧分類と称さ
れる区画に配架されている。日本十進分類法を採用している。





“ 本館 2号館準貴室晩翠文庫 ” が 1冊，“本館書庫梱包
（洋）”・ “ 本館書庫梱包済（利用不可）”・ “ 本館書庫 BF1
レファレンス整理中（利用不可）” が合わせて 532冊 16，
研究室所在のものが合計 152冊，“教育図書室 ” 所在が
1冊，“ 北青葉山分館 1階図書 ” が 1冊，“ 北分科学概
論旧蔵書 ” が 4冊，“北青葉山分館 2階集密（図書）” が 
1冊である。






Marcellinus vol. 1（請求記号 IC2/L5，資料番号 01601 
729756）18と e Works of the Emperor Julian vol. 1（請求












“ 本館書庫 ” 所在のものである。まず，配架場所（請
求記号）が分散してしまっている。US1/4 が 951冊と大
















東北大学所蔵で 1件しか登録がない請求記号 GA47/ 
62 を OPAC で検索すると，Ammianus Marcellinus がヒッ
トする 27。これは前述の資料番号 01601729756 （註 18参
照） とは別書誌でもう少し新しい版であるが，全 3巻 28
中，1巻が GA47/62 （資料番号 00890114933） で，2巻が 
US1/4 （01810198163） という具合に同一版のものが巻 
ごとに別々の所在・分類になってしまっている （この版 
の 3巻は所蔵なし 29）。
先述の，より古い版 （註 18） ならば旧片平所在のもの 
が 3巻まとまっているが （請求記号 IC2/L5，資料 
番号 01601729756・01601729764・01601729772），旧教
養には同一版の 1巻が欠けており 2巻 （089/2/315，01 















重複につき別置する ) という所在が設置されたのは 2004年の
法人化以降らしい。













20   2021（令和 3）年 2月 1日現在。
21   現在の本館が開館後に受入れられた資料で，国立国会図書館
分類法が適用されている。 





23   国立国会図書館分類表（NDLC）によれば，US は一般叢書・
雑著，GA は世界史，HC はヨーロッパ・アメリカの哲学・宗
教の分野を示す。
24   受入年が概ね 1993～ 1999年。
25   所在変更年はすべて 1994年。
26   受贈年はすべて 2006年。




28   https://www.loebclassics.com/search?q=Ammianus+Marcellinus .








































































32   https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674425088 / 
https://www.hup.harvard.edu/about/order-digital-products.html .







34   豊田浩志 編 『モノとヒトの新史料学 ― 古代地中海世界と前
近代メディア』 勉誠出版，2016年（本館 2F学閲 GA47/016，
00160050494）：メアリアン・ウルフ著，大田直子訳 『デジタル
で読む脳×紙の本で読む脳 ― 「深い読み」 ができるバイリテ
ラシー脳を育てる』 合同出版 , 2020年（本館 2F学閲新着図書 
UG21/05，00200039192 ※新着図書は，一定期間学閲での面陳
列ののち，“本館 2F学閲 ” に所在変更予定）。





36   本館ではすでに 2020年末に閲覧係長の指示により，ワークス
タディの手でシリアルナンバー順での並べ替えが行なわれた。
37   Loeb のシリアルナンバーはおそらく初版が出た順に振られて
おり，また版を重ねても同タイトル・同巻号の番号は変わら
ないようである。


























所在は “ 本館書庫 ”，請求記号の 1段目・2段目は多
くの分野を包括する意味で US1 が妥当であろう 40。3段




40   東北大学附属図書館では，US1 はいずれもシリーズものに割




［図 4］OPAC 画面（Loeb のシリアルナンバー）
［図 5］ 予約貸出時の確保依頼表。書誌情報が途中で途切れ，
Loeb のシリアルナンバーが表示されていない。





















































































41   本学においてそれはやや困難な状況であることは，昨年度の 『調
査研究室年報』 の拙稿を参照されたい。
42   たとえば Bodleian Library, Institute of Classical Studies Library, Warburg 
Institute Library のような，ということであった。
43   昨年来の東北大学附属図書館の対応に関しては , 東北大学附属
図書館報 ｢木這子｣ Vol.45, No.2（通巻 165号），2021年（http://
www.library.tohoku.ac.jp/about/kiboko/45-2/kbk45-2.pdf）を参照。












おり，一見の価値ありである。“ せんだい歴史学カフェ ” 第
95回「おうちでポチッと歴史の本を～ webで手に入るおすす






























































『歴史学研究』 1000号では “ 進むデジタル化と問われる歴史
学 ” という非常に興味深い特集が組まれた。永本哲也 ｢Twitter 
を通じた歴史学の研究成果の発信とコミュニケーション｣ 『歴
史学研究』 1000，2020年，56～ 61頁； 丸島和洋 ｢Twitter を
通じた歴史研究の成果発信 ― NHK 大河ドラマ ｢真田丸｣ 
時代考証の事例から ―｣ 『歴史学研究』 1000，2020年，46
～ 50頁。以下，西洋古代関連の研究にとって有用なサイト
をいくつか挙げておく。豊田浩志氏（上智大学文学部名誉教
授）のサイト “ 残照の古代ローマ ” http://www.koji007.tokyo/ . 
河島思朗氏（京都大学大学院文学研究科文献文化学専攻准教
授） のサイト “Via della Gatta” http://www.vdgatta. com/ . 増井洋
介氏による西洋古代史研究のためのガイドや電子書籍，オン






45   2021年 2月 17日追記： 2月 13日の地震によるダメージは甚
大で，この 1年のコロナ対策で疲弊した図書館に追い打ちを
かけるには十分すぎるものであった。
 
